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The Third International Symposium on Chemical and 
Toxicological Aspects of Environmental Quality 
Tokyo,Japan 
19.-22. November 1973 
Research Conference on New Methodology in 
Ecological Chemistry 
Susono,Japan 
23.-25. November 1973 
Vorträge auf der Tagung in Tokyo: 
1. HERBST (W. Germany): A review of the toxicology of
lindane following recent new findings.
2. KuRIHARA (Japan): Metabolism of BHC isomers in mice.
3. KoJIMA and ARAKI (Japan): Recent status of organochlo­
rine pesticide residues in foods in Japan.
4. McCoLLISTER and SCHOBER (U.S.A.): Assessing toxicologi­
cal properties of organotin compounds.
5. DANBARA (Japan): Accumulation of arsenics in domestic
animals.
6. KosAKA (Japan): Behavior of thiophanate fungicides in
the environment.
7. SCHMIDT (W. Germany): Chemical aspects of organophos­
phate pesticides in the view of the environment.
8. UcHIYAMA (Japan): Toxicological aspects on organophos-
phorus insecticides.
9. ToMIZAWA (Japan): Degradation of organophosphorus pest­
icides in soils.
10. HEYWOOD (U.S.A.): Degradation of carbamate insecticides
in soil.
11. MIYAMOTO (Japan): Transformation of carbamate insecti­
cides in the environment.
12. CALDERBANK (England): Environmental effects of the her­
bicide, paraquat.
13. SmMABUKURO (U.S.A.): Herbicide metabolism by gluta­
thione conjugation in plants.
14. MATSUNAKA (Japan): Environmental problems around her­
bicides.
15. MATSUMURA (U.S.A.): Metabolism of pesticides by micro­
organisms.
16. GROSBY, LEFFINGWELL, and MoILANEN .(U.S.A.): Transfor­
mations of environmental contaminants by light.
17. GYSIN (Switzerland): Impact of chemicals on the environ­
ment.
18. KLEIN (W. Germany): PCBs and environmental contami­
nation.
19. TATSUKAWA and WAKIMOTO (Japan): The fate of PCBs in
the environment.
20. GLUBRECHT (W. Germany): The use of activable tracers
for identifying contaminating substance. 
21. CouLSTON (U.S.A.): Benefit and risk evaluations in modern
toxicology.
22. F1sHBEIN (U.S.A.): Identification of carcinogenic, muta­
genic, and tetratogenic substances in the environment.
23. SHIRASU (Japan): Significance of mutagenicity testing on 
pesticides.
24. LOHS (E. Germany): The carcinogenic pattern by alkyl­
phosphate insecticides.
25. B!TTERSOHL (W. Germany): Epidemiological research on 
cancer risk by aldol and alipathic aldehydes.
26. TRUHAUT (France): Environmental chemical carcinogens.
27. MRAK (U.S.A.): Technology assessment for environmental
contamination of pesticides.
28. BÄR (W. Germany): Special problems of toxicology in the
environmental field.
29. MENZIE (U.S.A.): Chemical control of the sea lamprey,
the addition of a chemical to the environment.
30. GE1ss (Italy): The European Communities' data bank for
environmental chemicals (ECDIS), a pilot study.
31. IsmKURA (Japan): Technology assessment of pesticide use
and its impact on environment.
32. VAN DEN BoscH (U. S. A.): Biological control and environ­
mental quality.
33. TAKAHASHI (Japan): Natural enemies as a control agent of
pests and the environmental complexity from the theo­
retical and experimental views.
34. ÜHTAKI (Japan): Do the same problems as occurred in
conventional insecticides emerge from the use of insect
hormone mimics?
35. M1sATO (Japan): The development of agricultural -anti­
biotics in Japan.
36. BEROZA (U.S.A.): Pheromones and related chemicals in 
some USDA insect control programs.
37. TRAMMEL (U.S.A.): Use and field application of phero­
mones in orchard pest management programs.
38. YAMAMOTO (Japan): Approaches to insect control based
on chemical ecology.
Vorträge auf der Tagung in Susono: 
1. MATSUSHITA (Japan): Application of high speed liquid
chromatography and thin-layer chromatography to en­
vironmental carcinogens and related compounds.
2. FALES (U.S.A): Some examples of modern mass spectro­metnc techmques for the identification of organic com­
pounds in nature.
3. SCHULTEN (W. Germany): Application of field desorption
mass spectrometry to problems in the analysis of en­
vironmental chemicals.
4. ERN!, CLERG, and HISHIDA (Japan): Mass spectrometry data
processmg - Computer assisted mass spectra interpre­
tation.
5. UTSUMI (Japan): Application to environmental studies -
present and future.
6. FisH!ErN (U.S.A.): Identification of carcinogenic, muta­gemc, and teratogenic substances in the environment.
7. 01sm and YASUDA (Japan): Meta! analysis by the plasma
torch.
8. HoNKAWA, FUKUDA, and KuROISHI (Japan): Analysis of trace
amount of the organic and inorganic mercury by two­
wavelength with thin layer chromatograph.
9. IRvING (U.S.A.): Interaction of chemical carcinogens with
DNA.
10. HAYAKAWA and UDENFRIED (Japan): The role of glutathione­
S-epox1detransferase in detoxication of metabolites of
foreign compounds.
11. I�VING (y._s.A.J: Short term tests as a prescreen for car­cmogemcJty.
12. KADA (Japan): Mutagenicity testing of chemicals in micro­
bial systems.
13. U_CHIYAMA (�apan): Assay method for the promoting acti­vity of env1ronmental contaminants on chemical carcino­
genesis. 
14. ITo, NAGASAKI, ·and ARAI (Japan): Interactions of Jiver
tumorigensis in mice treated with technical polychlori­
nated b1phenyls (PCBs) and benzene hexachloride (BHC).
15. NAKANISHI (Japan): Control of insect behavior by natural
products.
16. ScHOOLEY, JuDY, BERGOT, HALL and SmDALL (U.S.A.): In­
sect wowth regulators - past and present, biosynthesisof the Juvenile hormones of manduca sexta.
17. CHAPMAN, KLuN, MATTES, and BARRY (U.S.A.): A new ap­
proach to the control of pest insect.
18. KuMAZAWA (Japan): Air pollution control system.
19. YABE (Japan): Continuous monitoring of water quality.
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20. YoKOHATA and TsunA (Japan): The present status of the
contamination in the Setoinland sea (Inland sea of Japan).
21. TAKABATAKE, FUJITA, AKAGI, and HASHIZUME (Japan): Bio­
logical concentration and photochemical transformation
of mercuric compounds.
22. lMURA, PAN, SHIMIZU, and UKITA (Japan): Studies on mer­
curymethylation factor in some organisms.
23. FuJrKr and TAJIMA (Japan): The pollution of Minamata
Bay and the neighbouring sea by factory waste water
contaminating mercury.
24. FUKUSHIMA (Japan): Environmental pollution by cadmium
and its health effects: An epidemiological approach to
the "Itai-Itai" disease.
25. UGAWA, NAKAMURA, and KASHIMOTO (Japan): Studies on a
calculation method for polychlorinated biphenyl (PCB)
isomers.
26. DAGUCHI (Japan): Chlorinated hydrocarbons in the en­
vironment in the Kanto plain and the Tokyo Bay, as re­
flected in fishes, birds and man.
27. YosHIMURA, YAMAMOTO, and KINOSHITA (Japan): Metabolie
fate of PCBs and their toxicological evaluations.
28. GOTO, SUGIURA, HATTORI, MIYAGAWA, and 0KAMURA (Japan):
Metabolism of dichlorobiphenyls in rats.
29. TANABE (Japan): Recent status of mycotoxin contami­
nation of foods in Japan.
30. GYSIN (Switzerland): Chemistry and toxicology of chemi­
cals possibly influencing the environment.
Veranstalter der Tagung in Tokyo waren das Institute of 
Physical and Chemical Research, Wako City/Japan, und das 
Institut für Okologische Chemie der Gesellschaft für Strah­
lenforschung (GSF). München. Letzteres veranstaltete zusam­
men mit dem Institute of Experimental Pathology and Toxi­
cology Albany, New York, U.S.A., auch die Konferenz in 
Susono. 
Tragende Persönlichkeiten beider Veranstaltungen waren 
Prof. KoJIMA vom japanischen Ministerium für Gesundheit 
und Wohlfahrt, Prof. GoTO von der chemischen Abteilung der 
Gakushin-Universität Tokyo, Prof. CouLSTON vom Institut 
für experimentelle Pathologie und Toxikologie des Albany 
Medical College, New York, Prof. TRUHAUT von der pharma­
zeutischen Fakultät der Universität Paris, "and last not least" 
Prof. KoRTE von der GSF, München. 
Von den obengenannten, in Tokyo gehaltenen Vorträgen 
sind in der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Ber­
lin-Dahlem englische Kurzfassungen und von den in Susono 
gehaltenen Vorträgen die vollständigen Texte vorhanden. 
Fotokopien einzelner Arbeiten können dort angefordert wer­
den. 
Uber die Vorträge selbst im einzelnen zu berichten, ist an 
dieser Stelle nicht möglich. Der Berichterstatter hat außer­
dem nur kurz an den Tagungen teilnehmen können, da es 
sein Auftrag nicht war. Er sollte vielmehr zusammen mit 
einer vom Bundesministerium für Forschung und Technolo­
gie der Bundesrepublik Deutschland nach Japan entsandten 
Gruppe die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Ge­
biete des Umweltschutzes ausloten. (Teilnehmer: Min.-Rat 
CosTA, GSF München, als Leiter; Prof. Dr. Dr. BÄR, Dr. BECK, 
beide Gesundheitsamt Berlin; Dr. ERNST, Institut für Meeres­
forschung, Bremerhaven, und Prof. Dr. KLOKE, Biologische 
Bundesanstalt). Der zusammenfassende Bericht des Delega­
tionsleiters soll als Grundlage für ein noch abzuschließendes 
Abkommen über eine Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Umweltschutzes mit Japan dienen. 
Die Liste der Vorträge zeigt, daß die meisten von Ja­
panern gehalten wurden. Von den Teilnehmern kamen etwa 
150 aus Japan, 20 aus den USA und 15 aus der Bundesrepu­
blik Deutschland. Kanada, DDR, Frankreich, Israel, Italien, 
Republik China, Schweiz und Großbritannien hatten jeweils 
1 bis 4 Wissenschaftler entsandt. Sowohl aus den Vorträgen 
als auch aus den Gesprächen war zu entnehmen, daß die 
japanische Forschung auf allen Gebieten der Erhaltung der 
Umwelt bzw. dem Neuaufbau einer schon zerstörten Umwelt 
größte Bedeutung beimißt. Die Gründe hierfür liegen auf der 
Hand, denn wer kennt nicht die Itai-Itai-Krankheit oder die 
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Minamata-Krankheit. Sie sind auf die Schwermetalle Cad­
mium bzw. Quecksilber zurückzuführen, die in der Vergan­
genheit in mehr als fahrlässiger Weise an die Umwelt ab­
gegeben wurden. 
Hierfür ein Beispiel: Es ist bekannt, daß in Japan auf un­
zähligen kleinen Bewässerungsfeldern Reis angebaut wird. 
In einem Falle nahm man nun in Unkenntnis der Folgen die 
Cadmium und andere Elemente enthaltenden Abwässer eines 
Industriebetriebes. Im Laufe der Zeit stieg der Cadmium­
gehalt im Boden unmittelbar bei der Einleitstelle von unter 
1 ppm auf über 100 ppm im lufttrockenen Boden. Am anderen 
Ende des Feldes vor der Auslaufstelle betrug er noch etwa 
50 ppm. Ein Ertragsrückgang war zwar beobachtet, aber 
wenig beachtet worden. Uber gesundheitliche Schäden durch 
den Reisverzehr konnte nichts in Erfahrung gebracht wer­
den. Es ist anzunehmen, daß sie bisher nicht aufgetreten 
sind, da die geringe auf dieser Fläche geerntete Menge durch 
nichtkontaminierten Reis „verdünnt" wurde. Inzwischen weiß 
man um die möglichen Gefahren, hat den Reisanbau auf 
derartigen Feldern verboten und kultiviert auf diesen Böden 
nur Maulbeerbäume für die Seidenindustrie. An den Blät­
tern dieser Maulbeerbäume konnten die gleichen, durch 
Cadmiumüberschuß verursachten Schadsymptome beobachtet 
werden wie in Berlin-Dahlem an Buschbohnen in Gefäßver­
suchen. 
Aus den angeführten Gesprächen war immer wieder zu 
entnehmen, daß in der japanischen Bevölkerung eine große 
Angst vor möglichen Folgen nicht beachteter Begleiterschei­
nungen des Fortschritts herrscht. So war es der japanischen 
Regierung bisher nicht möglich, die „japanische Otto Hahn", 
ein mit Kernenergie fahrendes Schiff, gegen den Druck der 
Bevölkerung auslaufen zu lassen, weil die Menschen Folgen 
nach Fischverzehr fürchten. Die Anwendung aller Pflanzen­
schutzmittel, die Quecksilber und Cadmium enthalten, wurde 
von der Regierung verboten. In Tokyo fahren alle Taxis 
(etwa 50 °/o der Wagen im Straßenverkehr) umweltfreund­
lich mit Erdgas. An großen Straßenkreuzungen einiger Städte 
zeigen einen Meter hohe Leuchtziffern kontinuierlich neben 
Uhrzeit und Temperatur den CO-Gehalt der Luft in ppm an. 
In Forschungseinrichtungen wird nach einem Ersatz für Phos­
phate in Waschmitteln gesucht usw. 
Japan nimmt den Umweltschutz ernst und betrachtet ihn 
nicht als ein politisches Mittel, um die Bevölkerung von 
anderen Problemen abzulenken oder als eine Modeerschei­
nung. Bei den Forschungsarbeiten zur Uberwindung und Ver­
meidung schädlicher Folgen des industriellen Fortschritts 
sucht Japan die Zusammenarbeit und Hilfe aller Staaten, da 
die Probleme vielfach ähnlich liegen. Nur hat man die Not­
wendigkeit der beschleunigten Bearbeitung dieser Fragestel­
lungen in Japan stärker erkannt als in anderen Ländern, 
weil es viel größere Schäden - angefangen mit der Atom­
bombe bis zum Cadmium in Fischen - hat hinnehmen müssen. 
A. KLOKE (Berlin-Dahlem)
Kolloquium über „ Kriterien zur Beurteilung der Neben­
wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bodenmikro­
organismen" 
Am 12. und 13. Februar 1974 fand im Institut für Unkraut­
forschung der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig 
(BBA) das obenerwähnte Kolloquium statt, zu dem das In­
stitut zusammen mit dem Institut für Bodenbiologie der For­
schungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig (FAL), ein­
geladen hatte. Neben Wissenschaftlern der BBA und der 
FAL waren Vertreter verschiedener Forschungs- und Hoch­
schulinstitute sowie der Industrie aus der Bundesrepublik 
Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz der Ein­
ladung gefolgt. 
Das Symposium war von der Vorstellung ausgelöst wor­
den, daß zwar zahlreiche Arbeiten den Einfluß von Pflanzen­
schutzmitteln auf Bodenmikroorganismen bzw. auf Faktoren 
der Bodenfruchtbarkeit untersuchen; bisher war es jedoch 
schwer, aus den vielen verschiedenen untersuchten Faktoren 
einen Einblick in das Ausmaß der Nebenwirkungen auf die 
Bodenfruchtbarkeit festzustellen. Man war sich sehr schnell 
darüber einig, daß derzeit nicht alle für die „Bodenfruchtbar­
keit'' wichtigen Punkte ausreichend untersucht werden kön-
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nen. Auf der anderen Seite kann man auf eine Erfassung 
der Nebenwirkungen in diesem Bereich bei der Menge der 
heute angewendeten Pflanzenschutzmittel nicht mehr verzich­
ten, will man sich der berechtigten Forderung nach möglichst 
weitgehender Ausschaltung aller Sicherheitsrisiken nicht ent­
ziehen. Daher hatte sich die Tagung zum Ziel gesetzt, aus 
der Vielzahl der Faktoren, die die „Bodenfruchtbarkeit" um­
reißen, diejenigen auszuwählen, die hierfür besonders re­
präsentativ und methodisch erfaßbar sind. 
Unter dem Gesichtspunkt der praktischen Anwendbarkeit 
erarbeitete man ein Programm, das weitgehend auf Labora­
toriumsversuchen aufgebaut ist. Der erste Test soll danach 
die C02-Produktion oder den 02-Verbrauch der Bodenmikro­flora unter dem Einfluß von Pestiziden erfassen. Um die re­
sistenteren Ruhestadien in empfindlichere aktive Stadien 
umzuwandeln, sollen zusätzlich verschiedene, die natürliche 
Population stimulierende, organische Stoffe zugesetzt wer­
den. Ein nächster Test soll die Stickstoffumsetzung (Ammoni­
fikation, Nitrifikation) erfassen. Sollen die zu testenden Pflan­
zenschutzmittel zu Leguminosen angewendet werden, muß 
die Wirkung auf Rhizobium-Bakterien (Knöllchenbildung und 
-aktivität) untersucht werden. Werden bei den ersten beiden
(bzw. 3) Tests Nebenwirkungen festgestellt, müssen zusätz­
lich Freilandversuche durchgeführt werden, um die Möglich­
keiten für eine Gefährdung unter diesen Bedingungen nach­
zuprüfen. Andere Untersuchungsmethoden können derzeit
noch nicht empfohlen werden.
Alle obigen Untersuchungen sollen an normalen Böden 
durchgeführt werden; diese sollen also nicht von extremen 
Standorten stammen. Außerdem sollen bei den Tests mittel­
europäische Klimabedingungen berücksichtigt werden. Für 
die erste Beurteilung von Nebeneffekten scheint eine Be­
schränkung auf Ackerböden sinnvoll, doch sollten auch wei­
tere Anwendungsbereiche berücksichtigt werden. Nachdem 
man sich zunächst über den Rahmen des Testprogramms ge­
einigt hat, sollen in einem späteren Kolloquium Fragen zur 
Versuchsmethodik bearbeitet werden. Die Bewertung der in 
den Tests gefundenen Ergebnisse soll anhand von natür­
lichen Schwankungsbreiten gemessen werden. Hierzu werden 
u. a. im Institut für Bodenbiologie der FAL gegenwärtig
Vorarbeiten geleistet.
Interessenten wenden sich bitte an den Referenten. 
MALKOMES (Braunschweig) 
Erste Einfuhren zur biologischen Unkrautbekämpfung in 
Europa 
Das Verfahren, zur Bekämpfung eingeschleppter Unkräuter 
spezifische Vertilger aus dem Herkunftsgebiet nachzuführen, 
hat sich in den letzten Jahren immer mehr bewährt. Nach 
den zahlreichen gelungenen und begonnenen Vorhaben, die 
vor allem in Nordamerika und Australien angesetzt wurden, 
hat man vor einigen Jahren erstmalig auch in Europa, und 
zwar in der Sowjetunion, mit einem entsprechenden Projekt 
begonnen. Dabei geht es um die Verminderung von Ambrosia­
Arten (Compositae), die aus Nordamerika nach Eurasien ein­
geschleppt worden sind (A. artemisiifolia L.; A. psilostachya 
de Candolle; A. trifida L). Diese Arten, vor allem das zuerst 
genannte Traubenkraut, schaden als Weide- und Ackerun­
kräuter. Außerdem ist ihr Pollen ein überaus potenter Aller­
gieerzeuger. Die Schadgebiete liegen in der Ukraine, dem 
nördlichen Kaukasusvorland und im Femen Osten. Seit 1969 
werden in der UdSSR spezifische, aus Nordamerika bezogene 
Ambrosia-Vertilger freigelassen (GoEDEN et al., 1974). Die 
Ansiedlung der offenbar wichtigsten Art, der Noctuide 
Tarachidia candefacta Hübner, gelang zunächst im Südwe­
sten des Befallsgebietes (KovALEW, 1970) und hat sich 
neuerdings weit nach Norden und bis zum Kaukasus aus­
geweitet. Die Spezifität der Raupen wurde in ausgedehnten 
Testserien überprüft. Sie beruht auf der Anwesenheit eines 
als „Ambrosilid" bezeichneten Stoffes, der als cis-Terpen­
Lacton gekennzeichnet werden konnte. Die Raupen von 
T. candefacta fressen nach amerikanischen Untersuchun­
gen (GILSTRAP & GoEDEN, 1974) an verschiedenen, aber
nicht allen Ambrosia-Arten.
Diese Arbeiten, über deren praktische Nutzwirkung noch 
keine neueren Berichte vorliegen, dürften auch für Mittel-
und Südeuropa interessant sein. Das gleiche Traubenkraut 
kommt nämlich auch in Südfrankreich vor und soll sein Ver­
breitungsgebiet nach Norden ausweiten. 
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1970. FRANZ (Darmstadt) 
Symposium über Methoden der Diagnose von Insekten­
krankheiten 
Die ,Kommission für Insektenpathologie und mikrobiologi­
sche Schädlingsbekämpfung' der ,Internationalen Organisa­
tion für biologische Bekämpfung schädlicher Tiere und Pflan­
zen' (IOBC/WPRS) veranstaltete vom 21. bis 22. 3. 1974 ein 
Symposium über Methoden der Diagnose von Insektenkrank­
heiten. Dabei stand der praktische Aspekt der Diagnose­
arbeiten für die Entwicklung und Durchführung mikrobio­
logischer Bekämpfungsverfahren im Vordergrund. Tagungs­
ort war die Station de Recherches Cytopathologiques (INRA­
CNRS) in Saint-Christo! !es Ales (Südfrankreich). Prof. C. 
VAGO, der Leiter des Gastinstituts, begrüßte die 50 Teilneh­
mer aus zehn europäischen Ländern und würdigte dabei die 
langjährige Mitarbeit von Dr. E. MüLLER-KÖGLER (BEA/Inst. B) 
bei der o.g. Kommission, die er nun mit Eintritt in den 
Ruhestand beendet hat. Anschließend gab der Berichterstat­
ter einen überblick über „Cytologische und histologische 
Methoden der Diagnose". Herausgestellt wurden dabei vor 
allem: a) Hämatologische Studien, die für die Diagnose von 
Insektenkrankheiten bis jetzt sehr wenig herangezogen wer­
den, obwohl eine Reihe von Arbeiten bereits ihre diagno­
stische Bedeutung unterstreicht. b) Untersuchungen an nati­
ven und gefärbten Ausstrich- und Quetschpräparaten, die 
vor allem auch bei prognostischen Studien an Freilandpopu­
lationen sowie bei Erfolgskontrollen nach Anwendung von 
Biopräparaten sehr nützlich sind. c) Cyto- und histopathologi­
sche Untersuchungen an Serienschnitten mit licht- und elek­
tronenoptischen Methoden. Die praktische Bedeutung dieses 
Sektors der Grundlagenforschung wurde u. a. am Beispiel 
der erfolgreichen Bekämpfung des Indischen Nashornkäfers 
(Oryctes rhinoceros) mit Viren erörtert. J. M. QumT refe­
rierte über „Die Verwendung von Invertebraten-Zellkulturen 
zur Diagnose von Insektenkrankheiten". Besondere Vorteile 
können Zellkulturen vor allem zur Aufklärung inapparenter 
Infektionen, zum Studium von Entwicklungszyklen und zur 
Titrierung von Erregern bieten. G. CROIZIER sprach über sero­
logische Diagnosemethoden, die vor allem zur Differenzie­
rung nahe verwandter Erreger eingesetzt werden. Angestrebt 
wird die Bereitstellung ·standardisierter Testseren für prak­
tisch wichtige Insektenpathogene. Im Referat von P. LÜTHY 
wurden „Mikrobiologische Methoden der Diagnose von In­
sektenkrankheiten" behandelt, die vom ersten Nachweis 
eines Erregers bis zu seiner Verwendung in der mikrobio­
logischen Schädlingsbekämpfung angewandt werden. W. A. L. 
DAVID und P. PERRON befaßten sich in ihren Vorträgen mit 
Problemen der Entnahme repräsentativer Proben aus Frei­
landpopulationen von Schadinsekten, wobei neben theoreti­
schen Dberlegungen auch praktische Beispiele diskutiert 
wurden. 
Das Symposium schloß mit einer allgemeinen Diskussion 
über Resolutionen und Empfehlungen, wie z. B. die Aus­
arbeitung von Anleitungen, die dem Okologen das Erkennen 
der wichtigsten Insektenkrankheiten ermöglichen; die Dber­
sendung erkrankter Insekten in möglichst gutem Zustand an 
qualifizierte Diagnoselabors; die Erarbeitung von Richtlinien 
für das Sammeln, Aufbewahren und Versenden von gesun­
dem und krankem Insektenmaterial; die Verwendung von 
Gewebekulturen für den Nachweis und die Bestimmung von 
Pathogenen, sofern klassische Methoden nicht zum Ziele füh-
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ren; die Entwicklung von serologischen Methoden zur Be­
stimmung von Pathogenen. 
Die Teilnehmer erhielten von allen Vorträgen die Origi­
naltexte, die von Interessenten zur Einsicht beim BEA-Insti­
tut für biologische Schädlingsbekämpfung in Darmstadt an­
gefordert werden können. ALors M. HuGER (Darmstadt) 
EURIM-Konferenz, Paris, 20.-22. November 1973 
EURIM, die europäische Konfer�nz über Forschung über das 
Management von Informationsdiensten und Bibliotheken, 
veranstaltet von ASLIB in Zusammenarbeit mit nationalen 
Bibliotheks- bzw. Dokumentationsgesellschaften, u. a. der 
Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, fand vom 20. bis 
22. November 1973 in den Räumen der UNESCO in Paris
statt. Konferenzsprachen waren Englisch, Französisch und
Deutsch, die Simultanübersetzung auch der Diskussionen er­
möglichte einen sehr guten und schnellen Informationsaus­
tausch innerhalb der ca. 250 vorwiegend aus den europäi­
schen Ländern stammenden Teilnehmer.
Die fünf Arbeitssitzungen behandelten: 
1. Informationsbedarf und Benutzerstudien, unter anderem
mit einem interessanten Vortrag von Miss ANGELA M. HALL, 
Großbritannien, über „Methodology and results of some user 
studies on secondary information services", in dem Erfah­
rungen über die Benutzung z. B. verschiedener Indexsysteme 
mitgeteilt wurden. 
Die 2. Arbeitssitzung Methodologie und Technik brachte 
unter anderem einen hochinteressanten Vortrag von Miss 
PAULINE THOMAS und Mrs. VALERIE WARD (Großbritannien) 
über „Management activities of librarians in the United 
Kingdom" mit bemerkenswerten Zeitstudien über Arbeits­
abläufe in Bibliotheken. 
Die 3. Arbeitssitzung Kosten-Nutzenstudien bezog sich im 
wesentlichen auf den Einsatz der elektronischen Datenverar­
beitung und die Darstellung von Systemen und enthielt mehr 
theoretische Ausführungen. 
Der Vormittag des 22. November war als 4. Arbeitssitzung 
vier Diskussionsgruppen mit verschiedenen Themen vorbe­
halten (Nutzenstudien, EDV in Bibliotheken, Kostenfragen 
usw.). 
In der 5. Arbeitssitzung über Management, Politik und 
Planung hielt unter anderem K. W. NEUBAUER, Berlin, ein 
Referat über „Management von Universitätsbibliotheksyste­
men unter Berücksichtigung neuester sozialempirischer Daten 
in der Bundesrepublik Deutschland", das neue Aufschlüsse 
über die Benutzungsgewohnheiten von Studenten verschie­
dener Fachrichtungen in den Universitätsbibliotheken brach­
te. Weiterhin übte H. EAsT, Großbritannien, z. Z. FAO, unter 
dem Titel „Defining the scope of information systems" ener­
gische, wenn auch in der Diskussion nicht unwidersprochene 
Kritik an der Unbeweglichkeit, dem Egoismus und der 
Schwerfälligkeit der an dem AGRIS-System zu beteiligenden 
Staaten und Dokumentationseinrichtungen und erläuterte 
daraus sich ergebende Schwierigkeiten. 
Obwohl die Tagung durch ihr Thema mehr den Forschun­
gen auf dem Gebiet des Bibliothekswesens und der Doku­
mentation gewidmet war, zeigte sich in der Diskussion ein 
erhebliches Interesse an praxisorientierten bzw. in der Pra­
xis erprobten Forschungsergebnisssen, wodurch mancher Do­
kumentationstheoretiker etwas in Bedrängnis kam. 
Trotz des Ubergewichts der Vertreter der Wirtschaft war 
die Agrardokumentation unter anderem durch die Herren 
ARIES (Frankreich). EAST (FAO). HrnsT (Großbritannien), LAUX 
(BRD). MoLSTER (Niederlande). ROLLING (Luxemburg). Ru­
NACRES (Großbritannien). ScoTT (Großbritannien), VAN WrJK 
(Niederlande) und WrLLS (Großbritannien) gut vertreten. 
Die Herausgabe eines Tagungsberichtes ist vorgesehen, er 
kann bei ASLIB, London, bezogen werden. In dringenden 
Fällen können Preprints der meisten Referate beim Bericht­
erstatter ausgeliehen werden. W. LAux (Berlin-Dahlem) 
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Ausstellung der Bibliothek Braunschweig der Biologi­
schen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft auf 
dem 64. Deutschen Bibliothekartag 
Anläßlich des 64. Deutschen Bibliothekartages, der vom 4. 
bis 8. Juni 1974 in Braunschweig stattfand, veranstaltete die 
Bibliotheksregion Südostniedersachsen, der unsere Biblio­
thek angehört, eine Ausstellung in der Eingangshalle der 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Braun­
schweig. Die Bibliothek der BBA zeigte in diesem Rahmen 
einige Bücher zum Thema „Kraut- und Knollenfäule der 
Kartoffel". 
Als die Kartoffel, die im 16. Jahrhundert nach Europa ge­
langte, hier zu einer der wichtigsten Nahrungsquellen ge­
worden war, trat 1845 plötzlich die Kraut- und Knollenfäule 
auf, die durch den Pilz Phytophthora infestans verursacht 
wird. Sie breitete sich schlagartig über ganz Europa aus und 
führte meist zum völligen Verlust der Ernte. Besonders 
schwerwiegend waren die Folgen in Irland, wo sich die 
Bevölkerung in den vorhergehenden 50 Jahren durch den 
Kartoffelanbau verdoppelt hatte. Als die Ernte nun mehrere 
Jahre hintereinander ausblieb, verhungerten ca. 1 Million 
Menschen und weit über 2112 Millionen wanderten aus. 
Heute läßt sich die Kraut- und Knollenfäule mit chemi­
schen Mitteln bekämpfen, außerdem sind die Kartoffelsorten 
durch Resistenzzüchtung widerstandsfähiger gegen die Krank­
heit geworden. 
Folgende Bücher wurden ausgestellt: 
Anton de BARY: Die gegenwärtig herrschende Kartoffel­
krankheit, ihre Ursache und ihre Verhütung. Eine Pflanzen­
physiologische Untersuchung, in allgemeinverständlicher 
Form dargestellt. Leipzig, A. Förstner 1861, 75 S., 1 Tafel. 
(Erste exakte deutsche Beschreibung der Kartoffelkrankheit 
und ihres Erregers.) 
Liam O'FLAHERTY: Hungersnot. Roman aus dem Englischen 
von Herbert Roch. Zürich, Diogenes Verlag 1972, 434 S. 
Englische Originalausgabe: Famine. London, Victor Gollancz, 
1937. (Roman über das Schicksal einer irischen Familie in 
den Jahren 1845-1847.) 
Jeremias GOTTHELF: Käthi die Großmutter. Zürich, Eugen 
Rutsch Verlag, 1916. (Schweizer Roman aus der Zeit der 
Ausbreitung der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel.) 
Pflanzenschutzmittel- Verzeichnis. Merkblatt Nr. 1, 23. Auf­
lage, 2. Ergänzungslieferung, Juni 1973. Nachtrag zur 2. Er­
gänzungslieferung, Februar 1974. Herausgegeben von der 
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Braunschweig. (Aufgeschlagen: Pflanzenschutzmittel zur Be­
kämpfung der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel.) 
Außerdem wurden auf einem großen Plakat die verschie­
denen Veröffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt 
vorgestellt. Koch (Braunschweig) 
5. Symposium für integrierten Pflanzenschutz im Obstbau
Das 5. Symposium für integrierten Pflanzenschutz im Obst­
bau veranstaltet die Internationale Organisation für die bio­
logische Bekämpfung schädlicher Tiere und Pflanzen (OILB) 
vom 3. bis 7. September 1974 in Bozen, Italien. 
Im Rahmen einer Ubersicht über den heutigen Stand des 
integrierten Pflanzenschutzes sind die folgenden Themen vor­
gesehen: 
- Anwendung des Verfahrens in verschiedenen Ländern
- Methoden des integrierten Pflanzenschutzes in Apfel-
anlagen (ganztägige Exkursion)
- Technik der integrierten Bekämpfung der Hauptschädlinge
- Möglichkeiten der integrierten Bekämpfung von Pilzkrank-
heiten
- Neuartige Pflanzenschutzmittel
- Genetische Bekämpfung und Pheromone im integrierten
Pflanzenschutz
- Wirtschaftliche Aspekte des integrierten Pflanzenschutzes
für Produzenten, Handel und Verbraucher
- Pflanzenschutz und Umwelt
- Der integrierte Pflanzenschutz und die Zukunft der Land-
wirtschaft
Simultanübersetzung aller Referate und Diskussionen in 
Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. 
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Symposium on Higher Education for Crop Protection in 
Europe 
Vom 17.-19. September 1974 findet dieses Symposium an der 
Universität von Bath in England statt. Die Themen sind: 
Survey of Crop Protection education in Europe at under­
graduate, post-graduate and in-service levels. Employment 
of Crop Protection graduates. Aims and objectives of cour­
ses. Problems associated with the teaching of practical Crop 
Protection. 
Anmeldungen sind zu richten an: W. F. P. BlsHOP, Sym­
posium Secretary, Frank BlsHOP (Conference Planners) Ltd., 
87 London Road, Croydon CRO 2RF. 
Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzen- und Umwelt­
schutz 
Der Direktor und Professor Dr. Friedrich SCHÜTTE, Leiter des 
Instituts für Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrank­
heiten der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst­
wirtschaft in Kiel-Kitzeberg, ist Mitglied der Herausgeber­
gemeinschaft des Anzeigers für Schädlingskunde, Pflanzen­
und Umweltschutz, Verlag Paul Parey, geworden. Als Ver­
treter der Biologischen Bundesanstalt tritt Herr Dr. Schütte 
dort die Nachfolge des verstorbenen Direktors und Profes­
sors Dr. Walter FREY an. 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und -geräte der 
Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Zulassungsverfahren bei Präparaten mit einer Mischung 
aus insektiziden und fungiziden Wirkstoffen 
Die Biologische Bundesanstalt beabsichtigt, verschiedene An­
tragsteller darauf hinzuweisen, daß sie nicht mit einer Ver­
längerung der Zulassung rechnen können. Es handelt sich 
um Präparate mit einer Mischung aus fungiziden und in­
sektiziden Wirkstoffen. 
Die Biologische Bundesanstalt hält es für geboten, auf die­
sen Stand der Dinge aufmerksam zu machen, damit Fehl­
investitionen für weitere Untersuchungen nach Möglichkeit 
vermieden werden können. 
Veranlassung zu dieser Einstellung gegenüber den Präpa­
raten gibt die Beratung im Sachverständigenausschuß. Hier­
bei wurde auch von den Vertretern des Bundesgesundheits­
amtes beanstandet, daß die Möglichkeit einer unnötigen 
Kontamination mit Wirkstoffen zu groß ist. 
Betroffen sind vorwiegend Präparate aus dem Indikations­
bereich Zierpflanzen, darüber hinaus auch der Acker-, Ge­
müse-, Wein- und Obstbau. Möglicherweise sind jedoch 
Sprühdosen für den Zierpflanzenbereich hiervon ausgenom­
men. ORTH (Braunschweig) 
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Die Forstschädlinge Europas. Ein Handbuch in fünf Bän­
den. Unter Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler, heraus­
gegeben von Prof. Dr. WOLFGANG ScmvENKE, München. 
1. Band: Würmer, Schnecken, Spinnentiere, Tausendfüßler und 
hemimetabole Insekten. 1972, X, 464 Seiten mit 172 Abbil­
dungen. Lex. 8°. Ganzleinen. Subskriptionspreis, der zur Ab­
nahme des Gesamtwerkes verpflichtet, 164,- DM für Band 1;
Einzelpreis 196,- DM. Verlag Paul Parey, Hamburg und
Berlin.
In den Jahren 1913 bis 1941 erschienen die Bände 1, 2, 3 
und 5 des inzwischen klassisch gewordenen Lehr- und Hand­
buches der angewandten Entomologie „Die Forstinsekten 
Mitteleuropas" von KARL ESCHERICH. Leider kam es nicht 
mehr zur Herausgabe des 4. Bandes mit den hemimetabolen 
Insekten und dem restlichen Teil der Schmetterlinge. Durch 
die gewaltige Weiterentwicklung in den seither vergangenen 
Jahrzehnten auf dem Gebiete der Forstentomologie und des 
Forstschutzes wurde eine Neubearbeitung des Stoffes immer 
notwendiger. Diese Lücke schließt nun ein von Prof. Dr. 
SCHWENKE unter Mitwirkung zahlreicher namhafter Autoren 
herausgegebenes fünfbändiges Werk „Die Forstschädlinge 
Europas", dessen 1. Band seit dem letzten Jahr vorliegt. Da 
dem heutigen Umfang der Erkenntnisse über die forstschäd­
lichen Tiere und über die Belange eines modernen Forst­
schutzes eine Neuauflage des „Escherich" in keiner Weise 
entsprochen hätte, wurde das Werk grundlegend anders kon­
zipiert; es erscheint unter Verzicht auf den Lehrbuchcharak­
ter als reines Handbuch. Demzufolge fehlen im allgemeinen 
Gattungs- und Artbestimmungstabellen sowie spezielle 
Angaben etwa über Populationsdynamik und Bekämpfungs­
maßnahmen. Hier sollen die Literaturverzeichnisse weiter­
führen. Es ist vielmehr Sinn und Absicht, Zusammenfassun­
gen jenes Wissens über die betreffenden Tierarten - die als 
bereits determiniert vorausgesetzt werden - zu geben, das 
für ihre wirtschaftliche Beurteilung sowie zur Ergreifung von 
Gegenmaßnahmen notwendig ist. 
Weiterhin beschränkte sich der „Escherich" auf die Insek­
ten, wogegen das vorliegende Handbuch, wie schon sein Ti­
tel sagt, sämtliche bedeutende Forstschädlinge erfaßt. Dies 
mit Recht, da z. B. das schälende und verbeißende Wild so­
wie die Mäuse in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung den In­
sekten nicht nachstehen. 
Dem vorliegenden 1. Band sollen in. der Reihenfolge der 
Tiersystematik im Abstand von jeweils einem Jahr als wei­
tere Bände folgen: 2. Band: Käfer; 3. Band: Schmetterlinge; 
4. Band: Hautflügler und Zweiflügler; 5. Band: Wirbeltiere.
Bei den im 1. Band zusammengefaßten Forstschädlingen
handelt es sich ausschließlich um Tiergruppen, die bisher 
noch nie in Handbuchform zusammenfassend dargestellt wur­
den. Ebenso erschien eine Beschränkung auf Mitteleuropa 
nicht zweckmäßig. Schon allein die über mehrere Teile Euro­
pas sich erstreckende Verbreitung sowie das Interesse an 
den Erfahrungen über Auftreten und Bekämpfung vieler 
Tierarten boten Anlaß genug, mit dem Handbuch ganz Eu­
ropa abzudecken. 
Der Aufbau des ersten Bandes stellt sich klar und über­
sichtlich dar. Ein jeweils allgemeiner Teil, der u. a. über 
Morphologie und Anatomie, Lebensweise, Okologie, Epi­
demiologie, Schadwirkungen, Feinde, natürliche Kontrolle 
und Bekämpfung berichtet, leitet jedes Kapitel ein. Dann 
werden dementsprechend die einzelnen Arten behandelt, wo­
bei gute Zeichnungen den Text hervorragend ergänzen und 
beleben. Die am Ende eines jeden Kapitels stehenden, oft 
sehr zahlreichen Literaturangaben stellen wertvolle Hin­
weise für ein zusätzliches Studium dar. 
Entsprechend ihres schädigenden Auftretens im Forst neh­
men die einzelnen Arten unterschiedlich viel Raum ein. 
Schwerpunkte der Darstellung bilden die besonders arten­
reichen Gruppen der Gall- und Spinnmilben sowie der Blatt­
und Schildläuse. In kürzerer Form, oft nur vollständig­
keitshalber aufgeführt, werden jene Arten behandelt, die an 
Unterholz und Beerensträuchern in auffälliger Weise auftre­
ten können, oder Arten, die an Bäumen keine Schäden von 
wirtschaftlicher Bedeutung verursachen. 
Die Nematoden werden von M. MATSCHEK (München) auf 
22 Seiten dargestellt. Es folgen mit 5 Seiten die weniger be­
deutenden Schnecken, bearbeitet von W. SCHWENKE (Mün­
chen). Den forstlich interessanten Milben (Spinn- und Gall­
milben) wurden 50 Seiten, den Tausendfüßlern 3 Druckseiten 
eingeräumt; beide Darstellungen stammen aus der Feder von 
M. PosTNER (München). Die Termiten erscheinen auf 7, die
Geradflügler (Grillen und Heuschrecken) auf 14 Seiten (W.
SCHWENKE); vom gleichen Autor folgen auf 2 Seiten die Ohr­
würmer und auf 7 Seiten die Blasenfüße und Thripse.
Von L. HoBERLANDT (Prag) wurde die Bearbeitung der He­
teropteren (Wanzen) übernommen (12 Seiten). die Darstel­
lungen der Zikaden mit 22 Seiten und der Blattflöhe (7 Sei­
ten) stammen von H. J. MÜLLER (Jena). während die Mot­
tenläuse (6 Seiten) J. ZAHRADNiK (Prag) bearbeitete. Ein um­
fangreiches Kapitel in dem Handbuch stellen die Blattläuse 
dar. Auf 224 Seiten ist es A. W. STEFFAN (Berlin) vorzüglich 
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gelungen, die oft komplizierte und schwer durchschaubare 
Biologie dieser schädlichen Tiergruppe verständlich und mit 
Hilfe einprägsamer Generations- und Wirtswechselschemata 
nebst dazugehörigen Morphenfolgezyklen übersichtlich dar­
zustellen. Das umfangreiche Literaturverzeichnis von 13 Sei­
ten zu diesem Kapitel muß hierbei mitgenannt werden. Die 
Schildläuse (60 Seiten) beenden den 1. Band, sie stammen 
teils von H. SCHMUTTERER (Gießen) und J. ZAHRADNiK (Prag). 
Das 18seitige Sachverzeichnis beinhaltet nicht nur die Gat­
tungs- und Artnamen der Schädlinge, sondern nennt gleich­
zeitig die entsprechenden Wirtspflanzen sowie Parasiten und 
Predatoren. 
Als kleinen Mangel mag man vielleicht die Tatsache emp­
finden, daß bei den Literaturverzeichnissen nicht die Titel 
der einzelnen Arbeiten genannt werden, sondern nur Autor 
und Ort der Veröffentlichung. Dies soll und kann natürlich 
die sonst inhaltlich wie auch äußerlich vortreffliche Darstel­
lungsform des Werkes in keiner Weise gefährden. 
Dem Herausgeber, Prof. SCHWENKE, wie auch dem Verlag 
Paul Parey gebühren höchstes Lob für diesen ersten Band, 
der bald sowohl den Forstzoologen und Phytopathologen in 
Lehre und Forschung als auch den im praktischen Forstschutz 
Tätigen eine unentbehrliche Grundlage und Hilfe darstellen 
wird. Es bleiben der Wunsch und die Bitte, daß. die folgen­
den Bände ebenso beeindruckend gestaltet werden. 
M. GRASBLUM (Braunschweig)
STÜCKRATH, P.: Erdbeeranbau, Verlag Eugen Ulmer, 147 S., 
65 Abb., 2 farb. Taf., 6 Tab., kart. 22,- DM. 
In diesem an die Praxis gerichteten Buch werden einleitend 
die Abstammung, der Bau und die Entwicklung der Pflanzen­
organe sowie die Züchtung der Erdbeere nur kurz dargestellt. 
Den Hauptteil bilden die drei Abschnitte über die Grund­
lagen und die Praxis des erwerbsmäßigen Fruchtanbaues 
sowie über die Jungpflanzenanzucht. Es folgt ein Anhang 
mit den Qualitätsnormen für Erdbeerfrüchte nach der EWG­
Verordnung. 
Ein Literaturverzeichnis fehlt; statt dessen ist ein Ver­
zeichnis der Autoren der benutzten Literatur aufgeführt, das 
[außer einer Referenz an diese] nichts aussagt. Die Darstel­
lung der Krankheiten und Schädlinge umfaßt zusammen mit 
der Unkrautbekämpfung und der chemischen Bodenentseu­
chung nahezu ein Viertel des Buches und kennzeichnet somit 
die Bedeutung des Pflanzenschutzes im Erdbeeranbau. Die 
nur knappen Beschreibungen sind oft mit recht brauchbaren 
Abbildungen versehen. Die aufgeführten Bekämpfungsmaß­
nahmen entsprechen dem gegenwärtigen Stand. Lediglich die 
Darstellung der Virustestung bedarf einer Korrektur. Diese 
wird nicht nur in einem Pflanzenschutzamt durchgeführt; 
ebenso wird die phytosanitäre Abfertigung von Jungpflan­
zenexporten von den zuständigen Ämtern geregelt. Dem 
Autor ist es gelungen, alle für den Praktiker beim Erdbeer­
anbau wesentlichen Fragen konzentriert und anschaulich zu 
beantworten. Besonders hervorzuheben sind neben den zahl­
reichen Abbildungen und guten Skizzen die oft im Text an­
zutreffenden Hinweise auf ausführlichere Darstellungen an 
anderer Stelle des Buches. Nicht zuletzt beweist diese Ge­
samtschau, daß der Autor aus seinen praktischen Erfahrun­
gen als Erdbeerzüchter und Anbauer berichtet. 
Das preiswerte Buch kann auch jedem Phytomediziner 
empfohlen werden, der die Pflanzenschutzmaßnahmen bei 
der Erdbeerkultur im Zusammenhang mit anbautechnischen 
Verfahren und betriebswirtschaftlichen Uberlegungen ken­
nenlernen möchte. G. BoRCHARDT (Hannover) 
Landwirtschaftliche Produktivität in den 80er Jahren. - Agri­
cultural Productivity in the 1980s. A discussion, held on 
March 22 and 23, 1973. Organized by G. D. H. BELL, C. J. 
Moss und 0. G. WILLIAMS. Philosophical Transactions of th 
Royal Society of London. B. Biological Sciences, Band 267, 
s. 1-172, 1973, f 6.85.
Inhalt: Einführung: G. D. H. BELL. - Die Ernährungs- und 
landwirtschaftliche Situation der Erde: A. H. BoERMA. - Land­
wirtschaft in den entwickelten Ländern. Wettkampf um die 
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Hilfsmittel: J. AsHTON. - Landwirtschaftliche Struktur in 
England: LORD WALSTON. - Maschinen und menschliche Ar­
beitskraft: F. C. LINDVALL. - Probleme der Arbeitskraft: Mo­
difizierung statt Einführung von Neuerungen: J. R. O'CAL­
LAGHAN. - Vielseitigkeit statt Spezialisierung bei Anbau, 
Ernte und Viehwirtschaft: C. J. Moss. - Maschinenpark - Ka­
pitalisierung, Organisation und Management: J. G. JENKINS. 
- Physiologie und Ernährung der Feldfrüchte: J. D. IvINS. -
Pflanzenschutz: E. F. EDSON. - Physiologie und Ernährung
des Viehs: P. N. WILSON. - Gesundheit des Viehs: A. B.
PATERSON. - Viehzucht: Beiträge zur Effizienz der Produktion:
H. P. DONALD. - Pflanzenzüchtung: N. W. SIMONDS. - Ersatz­
nahrung: eine praktische Alternative?: A. W. HOLMES. -
Schlußbemerkungen: Sir JOSEPH HUTCHINSON.
Zu jedem Vortrag ist außerdem die Einführung in die Dis­
kussion wiedergegeben, die von einem zweiten Fachmann 
des betreffenden Sachgebiets formuliert wurde. Die Leser 
dieser Zeitschrift dürfte besonders der Vortrag von E. F. 
EosoN, Fisons Ltd., über den Pflanzenschutz interessieren. 
Er schildert die Situation aus der Sicht der Pflanzenschutz­
mittelindustrie. Physikalische Methoden allein, wie gute An­
bauverfahren, Hygienemaßnahmen oder Resistenzzüchtung 
werden auch in Zukunft nicht ausreichen, um die beträcht­
lichen Verluste, die Krankheiten und Schädlinge beim An­
bau und vor allem der Vorratshaltung verursachen, wesent­
lich herabzusetzen. Auch die Anwendbarkeit biologischer 
Methoden und integrierter Verfahren wird in der nächsten 
Zeit auf bestimmte Fälle begrenzt bleiben. 
Die Möglichkeiten zur Ertragssteigerung mit chemischen 
Mitteln werden auch in den hierbei fortschrittlichen Ländern 
noch nicht voll genutzt. Oft wird nur ein kleiner Teil der 
befallenen Flächen behandelt. Besonders groß sind die Ver-
1 uste bei der Vorratshaltung. Hier fehlen sowohl geeignete 
Mittel als auch der Mut zu ihrer Entwicklung. Auch für die 
Bekämpfung bodenbürtiger Krankheiten und Schädlinge, die 
erhebliche Verluste verursachen, fehlen noch geeignete und 
vor allem rentable Mittel. Auch das Grünland ließe sich mit 
chemischen Mitteln noch wesentlich verbessern. 
Die Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, zur Zeit etwa 500, 
davon 160 wirtschaftlich sehr bedeutende, und zwar 60 Her­
bizide, 60 Insektizide, 30 Fungizide und der Rest Rodenti­
zide, Nematizide, Wuchsstoffe und Begasungsmittel, werden 
von ca. 30 meist internationalen Firmen entwickelt. Dazu 
wurden bisher ca. 2 Millionen Substanzen synthetisiert und 
getestet. Während noch vor 10 Jahren im Durchschnitt jeder 
3000ste Stoff zu marktfähigen Produkten entwickelt werden 
konnte, muß man heute fast die dreifache Anzahl prüfen. Die 
Synthesen erfolgen immer noch breit 9estreut oder in enger 
Anlehnung an bekannte Wirkstoffe, da biochemische Uber­
legungen bisher nicht zu größerer Trefferdichte geführt ha­
ben. Jährlich werden jetzt ca. 100 000 neue Verbindungen 
synthetisiert und geprüft mit einem Kostenaufwand von et­
wa 800 Millionen DM. Die Entwicklunq eines neuen Mittels 
kostet mindestens 10 Millionen DM*. - Weltweit werden 
jährlich Pflanzenschutzmittel im Werte von 14 Milliarden DM 
verbraucht, in England jedoch weniger als 2 °/o davon. 2/3 des 
Gesamtverbrauchs entfallen auf Baumwolle, Mais, Reis und 
den Obstbau. Seit 1955 hat sich der Markt versechsfacht und 
wächst jährlich um 5-17 0/o. Im Jahre 1972 wurden schätzungs­
weise 2 Millionen t Pflanzenschutzmittel hergestellt und da­
mit bei einer Aufwandmenge von 1-2 kg/ha 1-2 Milliarden 
ha behandelt. 
Nach Meinung des Verfassers sind in den nächsten 15 Jah­
ren u. a. folgende Fortschritte im chemischen Pflanzenschutz 
aufgrund der Forschungsprogramme und Patentanmeldungen 
denkbar: Entwicklung von etwa 200 neuen Wirkstoffen, meist 
Verwandten bekannter Verbindungen; mehr Mischpräparate; 
neue Formulierungen, z. B. konzentrierte Granulate; neue 
Möglichkeiten zur Arbeitsrationalisierung, wie Kombination 
von Aussaat oder Düngung mit Pflanzenschutzmaßnahmen; 
persistente Insektizide und Fungizide, die seltener ausge­
bracht werden müssen; mehr Wuchsstoffanwendungen; Mit­
tel zur Beschleunigung der Abtrocknung vor der Ernte; Be­
kämpfungsmöglichkeiten für hartnäckige Unkräuter; neue 
Rodentizide, Wasserherbizide, Nematizide, vielleicht auch 
Molluskizide; kurzlebige Insektizide und Fungizide für Be· 
* Nach anderen Schätzungen bereits 20-40 Millionen DM.
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handlungen kurz vor der Ernte ;  vielleicht die ersten experi­
mentellen Virizide . 
Obwohl die interessanten Möglichkeiten der biologischen 
Schädlingsbekämpfung sicher weiter ausgebaut werden und 
sich auch die Anwendung integrierter Verfahren weiter aus­
breiten wird, dürfte der Pflanzenschutz in den nächsten 
15 Jahren auch nach Meinung nicht in der Industrie tätiger 
Fachleute weitgehend auf chemische Mittel angewiesen sein. 
KocH (Braunschweig) 
BAKER, K. F . ,  G .  A. ZENTMYER and E. B. CowLING (Editors) : 
Annual Review of Phytopathology, Vol . 1 1 ,  559 S .  Annual 
Reviews Inc . ,  Palo Alto,  California, 1 973. U.S. $ 1 2 .50. 
Alle Beiträge dieses Buches zu besprechen würde zu weit 
gehen. Daher sollen nur die einzelnen Kapitel in Stichwor­
ten genannt und stellvertretend für alle Beiträge das Ka­
pitel X über Resistenzzüchtung besprochen werden. Die ein­
zelnen Kapitel sind: Historischer Rückblick über die große 
Hungersnot in Indien (Westbengalen) ; Auftreten neuer 
Pflanzenkrankheiten ;  Morphologie und Anatomie viröser 
Pflanzen ; Physiologie und Genetik der Wirt-Parasit-Inter-
zu lichenologischen Zeitschriften - nach Sachgebieten geord­
net ist ,  und in ein Verzeichnis der im Text zitierten Literatur . 
Der Schwerpunkt des Buches liegt eindeutig auf dem Ge­
biet der Entwicklungsgeschichte der Fruchtkörper, das als  
Grundlage zu einem revidierten System der Flechten dient, 
das j edoch, wie es im Vorwort heißt , noch „nicht mehr sein 
kann als ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen natür­
lichen Anordnung der Sippen" .  Somit entspricht das Buch 
in seiner Grundauffassung dem Geist der heutigen Biologie ,  
von einer nur statischen Betrachtuncrsweise loszukommen 
und mehr die Entwicklung in der Welt der Erscheinungen 
zu sehen. Das Kapitel „ Chemie der Flechten " stellt einen 
Beitrag von J. SANTESSON, Uppsala,  dar , wodurch in der Dar­
stellung aller im Buch behandelten Gebiete eine gründliche 
Vertrautheit mit dem Stoff gewährleistet ist .  
Durch seine Konzeption empfiehlt sich das Buch sowohl 
dem Studenten, der schon ein gewisses mykologisches 
Grundwissen mitbringt, als auch jedem interessierten Leser 
überhaupt ,  dem es als Grundlage für weitere selbständige 
wissenschaftliche Tätigkeit dienen kann. 
v. SYnow (Braunschweig)
aktionen ; Epidemiologie ;  Umwelteinflüsse  auf den Verlauf ___ _ 
und das Auftreten von Pflanzenkrankheiten; chemische und 
biologische Bekämpfunq ; Ausblick auf die Zukunft der Pflan­
zenpathologie in den USA. Das Kapitel „ Resistenzzüchtung" 
bietet einen guten überblick über die unterschiedlichen Er­
scheinungsformen der Resistenz, also spezifische und unspe­
zifische Resistenz und über die Faktoren, die die Resistenz 
einer Pflanze b eeinflussen können. Ein weiterer Abschnitt 
befaßt sich mit dem Auftreten neuer Pathotypen, die vor­
handene Resistenzgene überwinden und so zu einer neuen 
Epidemie führen können. Zum Schluß wird noch auf die 
Entlastung der Umwelt durch den Anbau resistenter Sorten 
eingegangen. B. ScHÖBER (Braunschweig) 
EuLEFELD, GÜNTHER : Biologie in Stichworten : Bd. III (222 S . )  
und IV (223 S.) Zoologie .  Verlag Ferdinand Hirt ,  Kiel ,  1 972. 
Hirts Stichwortbücher haben sich längst beim Studium der 
verschiedensten Fachgebiete als Lernbücher und Repetitorien 
bewährt. Sie sind sehr übersichtl ich gegliedert , Definitionen 
und Begriffsbestimmungen werden farbig abgesetzt und die 
zahlreichen zweifarbigen Abbildungen ergänzen in b ester 
Weise den Text. Dies trifft auch für die nun vorliegenden 
zwei Bände Zoologie aus der Reihe Biologie in Stichworten 
zu, die als Band III und IV den ersten b eiden Botanikbän­
den folgten. Der Band III umfaßt die Gebiete Zytologie , 
Histologie und Systematik, der Band IV Physiologie und 
Okologie. Der Lernstoff ist so  umfangreich, daß Studierende 
der Medizin und Landwirtschaft diese Bände mit Gewinn für 
Prüfungsvorbereitungen verwenden können. Fachschülern 
biologischer Fachrichtungen (technische Assistenten) sowie 
Schülern der Gymnasien sind sie ebenfalls als Lern- und 
Nachschlagebücher neben dem Unterricht zu empfehlen. 
H. L.  WEIDEMANN (Braunschweig)
HENSSEN, A. und JAHNS , H. M. : Lichenes. Eine Einführung in 
die Flechtenkunde. Mit einem Beitrag von J . SANTESSON. 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1 974. 467 S . ,  142  Abb . ,  
8 Tab .  Preis 1 9 ,80 DM. 
Es ist zu begrüßen, daß in der Reihe der preisgünstigen 
flexiblen Taschenbücher des Georg Thieme Verlages mit die­
sem Buch j etzt auch ein allgemeines Lehrbuch über Flechten 
erschienen ist, b esonders wenn man bedenkt, daß in den 
letzten 40 Jahren kein allgemeines Werk über Flechten in 
deutscher Sprache mehr herausgekommen ist. 
Der allgemeine Teil enthält neben der Morphologie und 
Anatomie des Thallus und der Fruktifikationsorgane im we­
sentlichen noch Kapitel über Okologie, Verbreitung, Chemie 
und Stoffwechselphysiologie ; ferner werden u .  a. in geson­
derten Abschnitten das Verhältnis Pilz/Alge sowie ihre Kul­
tur und Synthese behandelt. Auch ein Kapitel über die prak­
tische Bedeutung der Flechten für den Menschen fehlt nicht. -
Ein ausführliches Literaturverzeichnis am Ende des Buches 
erleichtert ein intensiveres Eindringen in dieses umfangreiche 
Gebiet. Es gliedert sich in einen Teil ,  in dem eine Auswahl 
weiterführender Werke - von Bestimmungsbüchern bis hin 
Stel lenausschreibung der Biolog ischen Bundesanstalt 
Für das 
Institut für Anwendungstechnik in Braunschweig 
wird ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Vergütungsgruppe 
II a BAT - zur Mitarbei t  bei  einem Forschungsvorhaben ge­
sucht. 
Anforderungen : Abgeschlossenes landtechnisches ,  land­
wirtschaftliches oder gärtnerisches Hochschulstudium. Kennt­
nisse in der Pflanzenschutz- und Pflanzenschutzgerätetech­
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als Schwerbeschädigter oder aus anderen Gründen bevorzugt 
unterzubringen ist , bis zum 1 .  September 1 974 erbeten. 
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